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深圳の創業指数は北京の 3.4 倍，上海の 2.5 倍，広州の 2.8 倍となっている。
 年度 北京 上海 広州 深圳 
2005 0.90 1.67 0.68 1.45 
2010 0.98 1.11 0.66 1.04 
2014 1.73 1.77 1.22 5.28 
2015 2.54 2.59 1.87 7.47 
2016 3.17 3.91 3.00 10.23 




注：GEM創業指数＝ 3年間に民間企業の増加総数 / 15 ～ 64 歳の常住人口総数。ただし，広州市と深圳市
は，常住人口のデータしかないので，15 ～ 64 歳の人口数は，広東省の 15 ～ 64 歳の人口比率×広州
市と深圳市の常住人口として計算している。
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都市 給与所得 経営純所得 財産純所得 移転純所得 可処分所得 
北京 35701 1292 9310 10972 57275 
上海 34339 1400 8487 13466 57692 
広州 34814 2776 8634 4715 50941 










2017 年に，5 つの戦略的新興産業について計算したこの指標の全国平均値は 10％であ









人口規模と 1 人当たりの経済レベルを見よう。2017 年，中国は 14 億近くの人口，
82.7 兆億元の国内総生産（GDP）を擁している。GDPの成長率は前年比 6.9%であった。
1人当たり GDPは 5万 9660 元（8836 米ドル）で，前年比 6.3%増加した。
次に，消費市場を見よう。『2017 年中国国内貿易の発展回顧と展望』という報告書よれば，








携帯電話のネットユーザー数は 2018 年 6 月までに 7.88 億人に達し，2018 年上半期に
は 3509 万人の新規ユーザーが生まれ，2017 年と比較して 4.7%増加した。特笔すべきは，
携帯電話のネットユーザーが占める割合が引き続き上升し，2018 年にはネットユーザー
の 98.3%に達している。







年，中国のモバイル決済取引規模は 200 兆元を超え，世界で第 1 位となった。デジタ




は，クロスボーダー Eコマース，ソーシャル Eコマース，農村 Eコマース，生鮮 Eコマース，
乳児向け Eコマースなどのオンライン小売の人気業種を重点的に追跡し，また業界の重
点データを公表した。 2017 年，中国のオンライン小売市場の取引高は 7 兆 1751 億元




2017 年，農村消費財小売額は初めて 5 兆元を突破し，5.2 兆元に達し，前年比 11.8%
増加した。成長率は都市部を 1.8 上回り，6年連続で都市部より速くなった。社会消費財
小売総額に占める割合は 14.2%で，前年比 0.2 ポイント増，2012 年比 0.8 ポイント増
となった。
都市・農村の消費財小売額の比率は，2012 年の 6.5 対 1 から 2017 年の 6 対 1 に縮小
された。農村部のインターネット販売額は初めて 1兆元の大台を突破して，1兆 2400 億
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元に達し，前年比 39.1%増，全国の成長を 6.9 ポイント上回った。
農村のネットショップは 985.6 万個に達し，2016 年より 169.3 万個，20.7%増加した。



























ぎなかった。2017 年には工業製品の輸出が 94.8%を占めた。1985 年に中国のハイテク



























実际に外資利用の金额は基本的に上升を続けてきている。1983 年の 63.8 億ドルから，
2016 年の 1337 億ドルへと増加した。外資企業の数を見ると，改革開放後の 2つのピーク














によると，物理部門と電気学部門の発明特許出願数は，1995 年の 1 万 3168 件，出願総





は，時代の背景および技術革命と密接に関係していることをみる。 2017 年 12 月 31 日
現在，華為は累計 7万 4307 件の特許をライセンスしてきた。6万 4091 件の中国特許出
願と 4万 8758 件の外国特許出願をしており，うち 90％以上が発明特許である（データ
は華為の正式発表による）。
『2018 年 PCT年鑑』によると，2017 年に，華為技術公司が 4024 件の PCT申請，
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図 9　2017 年の PCT申請数トップ企業












「Race to 5G」という報告によると，中国は 5Gの領域に先導的なポジションに立って
いる。中国の 5Gでの地位は，華為の 5G分野での指導的な地位と関係している。華為の
幹部によると，現在，華為は 5Gの標準に関する特許は 61 件を保有しており，世界のトッ
プである。設備に関しては，華為は世界最大のサプライヤーであり，基地局機器の世界
市場占有率は約 30 ～ 35%，光通信設備の世界市場占有率は約 40 ～ 45%となっている。
同時に，華為は国際 IPv6 標準の作成者であり，その IPv6 設備とソリューションは，世
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 世界 米国 EU 日本 中国 
R&D 投資 8.3 9.0 5.5 5.8 20.0 
純売上高 9.8 9.1 9.0 8.2 17.9 
雇用者数 2.1 2.7 1.3 2.4 3.4 
 
図 10　研究開発企業上位 2500 社の主要国・地域別の増加率比較（2017 ～ 18 年， %）
　　　出所：The 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard
「2018 欧州工業研究開発投資スコアボード（The 2018 EU Industrial R&D Investment 
Scoreboard）」によると，世界の研究開発企業上位 2500 社のうち，中国は 438 社がラン
クインし，これら 438 社の研究開発投資総額は上位 2500 社の 9.7%を占めている。同時に，











ル大学と INSEADは毎年『グローバル・イノベーション指数（Global Innovation Index，
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GII）報告』を共同で発表してきた。2018 年の最新報告書によると，中国は 2017 年に
17 位で，2016 年より 5位上昇し，上位 20 位内の唯一の中所得国となった。









研究開発の投資。2017 年には，中国全社会の研究開発支出総額は 1兆 7600 億元に達し，
2012 年比で 70.9％増加し，GDPの 2.15％を占め，EU15 カ国の平均値 2.1％を超えた。 
2017 年に，全国のフルタイムに換算した研究開発従事者は 403.4 万人であり，1991









図 11　中国の GII順位の推移（2011 ～ 2018 年）
　　　　　出所：『Global Innovation Index』2011 ～ 2018 年版より作成。
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図 12　 PCT出願数の上位 10 カ国
発明特許出願数と認定数は世界第 1位，有効な発明特許の保有量は世界第 3位になっ
ている。『2018 年 PCT年鑑』によると，中国の PCT出願総数，出願者および代理機関
の世界ランキング上において突出した実績を上げており，世界的な特許出願増加の重要な
































第 1 位の最前線の数 
米国 中国 英国 ドイツ フランス 












農業・植物学・動物学   11     6   1    
生態・環境科学   10     5   2   1   
地球科学   11     9   1      
臨床医学   19    14     2    2 
生物科学   19    17   1      1 
化学・材料科学   26     6  12   1   
物理学   15     9   2   1   3  
天文学・天体物理学   12    12     
数学・コンピューター科学と工程   10     1   6    
経済学・心理学・その他社会科学   10     7     2   
 
表 3　十領域 143 研究最前線で上位 5カ国が第 1位の数
　　出所：中国科学院科学技術戦略コンサルティング研究院，科睿唯安のデータより作成






























図 14 米国の所得格差と資産格差の推移（1913 ～ 2014 年）
 
